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ПРОФЕСОР ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА ДЕЩУК 
(до Ю-ї річниці ВІД ДНЯ смерті)
Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)
Тетяна Олексіївна Дещук 
народилась 10 листопада 1950 року 
в Житомирі, в сім’ї військовослуж­
бовця. В 1960 році сім’я переїжджає 
в м. Полтаву. Після закінчення 
Полтавської середньої школи № 2 
з 1967 по 1970 рік працює стан­
ційним монтером зв’язку п’ятого 
розряду Полтавської телефонно- 
телеграфної станції. З 1970 по 1971
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навчається на підготовчому від­
діленні Полтавського медичного 
стоматологічного інституту і в 1971 
зарахована студенткою стома­
тологічного факультету цього інсти­
туту. Під час успішного навчання 
вона настирливо займається нау­
ковою студентською роботою! бере 
активну участь у громадській роботі. 
Після закінчення інституту з відзна­
кою була рекомендована для науко­
во-педагогічної роботи в інституті, 
де вона пройшла звичайний шлях 
становлення педагога і вченого. їй 
дуже пощастило у цьому відношенні 
на колектив і на наукового керівни­
ка. Ним стала завідувачка кафедри 
оперативної хірургії та топогра­
фічної анатомії — Заслужений діяч 
науки, учениця академіка В.М.Шев- 
куненка, двічі Лауреат премії Ака­
демії Медичних наук, доктор медич­
них наук, професор Золотарьова 
Тамара Василівна. Під її керів­
ництвом Т,О.Дещук працює на 
посадах старшого лаборанта (1976) 
та асистента (з 1977 р.). У 1981 році 
вона успішно захищає кандидатську
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дисертацію “Топографічна анатомія 
хребтового нерва людини” (мор­
фологічні та експериментальні 
дослідження), Надалі вона працює 
на посадах старшого викладача 
(1983 рф доцента (1987 рф заві­
дувачки навчальної частини ка­
федри, відповідальної за наукову 
роботу Ради молодих вчених інсти­
туту, В 1990 році вона успішно 
захищає докторську дисертацію 
“Структурно-функціональні зміни 
міокарда і і н т р а му р а л ь н о г о нер­
вового апарата серця в умовах 
експериментальної патології 
(інфаркт міокарда, коарктація аор­
ти, внутрішньоперикардіальний 
стеноз легеневого стовбура), Далі 
~~ вона професор кафедри опера­
тивної хірургії та топографічної 
анатомії (з 1990 р.) завідувачка 
кафедри анатомії людини сто­
матологічного (з 1990 рф а згодом 
(з 1993 рл і медичного факультетів, 
куратор наукового студентського 
товариства інституту формується 
висококваліфікованим анатомом, 
стає співавтором практикуму для 
студентів. На сучасному науково- 
теоретичному і високому мето­
дичному рівні читає лекції для 
студентів, Під її керівництвом про­
ведена реконструкція приміщення 
кафедри, тематично оформлені 
навчальні кімнати, проведено пере­
оформлення одного з анатомічних
музеїв кафедри. Бере активну 
участь у проведенні на базі кафедри 
наради завідувачів кафедр анатомії 
людини медичних вузів України,
Вона переростає у зрілого 
науковця, консультує виконання 
докторської дисертації доцента і 
керує трьома кандидатськими ди­
сертаціями асистентів кафедри, 
виступає з доповідями на наукових 
форумах різних рівнів, обирається 
заступником голови Полтавського 
обласного наукового товариства 
анатомів, гістологів, ембріологів та 
топографоанатомів України.
Професор ї. О. Де щук — автор 
більше 60 наукових і методичних 
праць, 20 раціоналізаторських 
пропозицій. Вона мала багато 
подяк, неодноразово нагороджу­
валась почесними грамотами, За 
сумлінну працю була нагороджена 
медаллю “За доблесну працю”, 
знаком “Відміннику охорони здо­
ров'я”. Її активна педагогічна, нау­
кова робота і громадська діяльність, 
на превеликий жаль, була раптово 
перервана важкою хворобою.
У розквіті творчих сил і таланту 
10 травня 1994 року доктор ме­
дичних наук, професор Т.О.Дещук 
померла. Похована на цвинтарі в 
с. Розсошенці. Її справу продов­
жують колеги по роботі та учні.
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